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Anulu VU. — Mr. 49. 
Ése de dóue ori in septemana : . I m - a si Do­
minera ; éra candu va pretinde importanţi'» 
materielorií, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
p.ntru Aultrla ; 
pe anu intregu 8 fl. v. a . 
„ diumetate de anu . . . . 4 il. v. a . 
,, patrariu 2 il. v. a . 
penfru Romanï'e v' tfr.tn.fafe ! 
pe anu intregu . . . . ; . 12 fl. v. a 
„ diumetate de a n u . . . . 6 fl. v. a 
iii 22 i u n i u , 4 iuliu 1872. 
renuineratiuni se facu l a toti dd. coreepuü-
tínti ú nostri, s i Je-adreptulu la Red»<<inne 
S ía í i onsgasse >;*. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a câte vor fi 
n e t i - H i c a t e , n u se vor primi, é r a o p v 
an se vor publica 
. •••or.im» 
Pentru annncie si alte comunicatiuni d , ; n 
toresu privatu — se respunde câ^e 7. cr. dt-
linia; repetirile se facu eu protiu Icadiuüs. 
Pretiulu timbrului câte 80 cr. pentru una data 
se antecipa. 
:—-
Invitare de prenumeratiune 
ALBINA ce 
Apropiàjidu-se alu duoilea semestru, 
resp, alu t rei lea pa t ra r íu alu anului , p ro -
vocàmu la înnoirea p renumera t iun i lo ru 
p re toti domnii abonen t i a' nostr i , aie 
càroru p renumera t iun i espira, p r e c u m si 
pre tot i domnii că r tu ra r i ai nostr i , cari 
se interesédia de lup t ' a n e s t r a -natiunale 
p r e campulu vieţii publ ice . 
Condit iunile sunt cele de pan ' a cuma 
si cari se vedu in f runtea fóiei. 
Redactiunea. 
Pesta, in 3 iuliu n. 1872. 
De ce ne-am t emutu , a u rmatu , si 
rup tu r ' a intre fraţii romani din Ardélu 
este — pre semne, nevindecabi le! 
Noi avemu inst inctulu, une ori chiar 
plăcerea, candu vedemu cà intre faptorii 
nos t r i pol i t ic i -nat iunal i este sè se deschi­
dă o prepas te mare, iute a ne precipi ta 
noi in acés ta p repas te , crediendu a o poté 
inchide si vindeca. 
Une ori n i -a succesu; une ori nu 
Astfeliu am incerca tu a complaná 
apr ig 'a diferintia in t re fraţii activişti si 
passivisti d in Transilvania, si — pana 
mai de unadi speramu cà ni va succede; 
as tadi ne vedemu insielati in sperant i 'a 
nós t ra . 
Adunarea natiunale, tienuta in 2 7/15 
iuniu la Alba-Julia, (la care au par tec i -
pa tu unu nru de 210 intieliginti din mai 
tó te pàr t i le tierei, dupa lungi si apr ige 
desbater i si dispute,) respingendu propu 
nerea comissiunei de 16, esmise in causa, 
si carea opina parteciparea activa la ale­
geri, si dupa aceea tienerea la program'a 
natiunale vechia, — a decisu de nou, cu 
mare maioritate, totu passivitatea depana 
acuma, care adecă se statorise la Mercu-
ria si care se estinde pana s\ la abtiene-
rea totale de la alegeri. 
De motivu „Gaz. Tr." numai atât 'a 
ni scie indegetá, cà — „pana acuma 
nu s'a schimbatu intru nemica unilateral'a 
tractare si ignorare, cu care ne regalêdia 
antagonistii politici neessorabili. * 
Noi am fi socoti tu cà, déca unu omu 
in t i e lep tu a facutu t re i ani de dile espe-
r int i 'a , cumca pr in t r 'o mesura séu t ie-
n u t a óre care nu face efeptu, nu sch imba 
reulu, in t ie lept iunea i-ar recomenda 
o alta óresi-care mesura si t ienuta. 
De a l tmin t re lea — fia cum va fi, 
numai sè ese bine pentru naţiune. — Re-
solut iunea din Alba-Julia are fora indoié-
la — aceasi valóre si morale si poli­
t ica, câta au tor i t a te posiedu in ambele 
pr ivint ie elemintele na t iunal i ce au lua-
t 'o . Asteptàmu deci ca sè cunóscemu 
acestea. Càci, s inguru aceea, cà s'au adu-
n a t u acolo 210 bărba ţ i romani , de b u n a 
voia, de capulu loru, si maior i ta tea a lua tu 
o conclusiune ca cea mai susu amint i ta , 
— nu pote sè ajungă de feliu pentru 
a-si face publ icu lu o judeca ta intemeiata 
a supr 'a lucrului , si noi — pré ne t e -
memu cà acés t ' a va ajunge numai a mai 
mar i confusiunea, si asiá deätulu de 
m a r e ! — Apoi „Telegr. Rom.u nu mai 
incé ta a aduce la da t e despre aceea cà, 
cum se escomtédia pass iv i ta tea de unii 
pr incipal i passivisti ! ! 
Domne apera si firesce — de a tâ ta j 
— ne'nt ielegere, a t â t e banuel i ! — 
Noi suntemu mai plecaţi a crede, 
cà infricosiatele abusuri si corupt iuni , ' 
p r e cari fraţii a rdeleni le vediura prac- j 
t isandu-se la alegerile de pana acuma in 
Ungaria si chiar si in Transilvania, li vor JJBeru si eu cuventl> 
fi da tu mot ivulu decisivu d'a r e c o m a n d a i ' 
abt ienerea de la alegeri, de la o l up t a cu 
poter i neleiale si nemorale ! *) — 
ta alegeri ! *) 
Lugosiu,, in i . . 9 iuniu 1872. 
(sm.) Candu unu guverr . o stepa-
nire, „unu poporu a degenei a. adecă 
Astadi unele foi guverniali ni adusu bű í - — nu mai cunósce morala, B i mai c r e d e 
rea cà in comitatulu Zarandului jş'au alesujle- ) in Ddieu, jiu ma i t iene la onórea si demm-
putati ér dd. Hodosiu si Borlea. Teiegram'a i t a t ea u m a n a ; — atunci mai p re susu de 
catra „Reform" cea ungurósca mai adauge, cà tó te 'si manifesta s t r ica t iunea prin aceea 
diu Hodosiu „a tienutu unu discursu moderatu, cà, nu pote suferi vertutea si soliditatea 
in alu căruia urmare Borlea si Babesiu s'au de caracteru. Sè n ' auda vorbindu de — 
despartitu de elu." — Astfeliu fabrica domnii 
deákisti la absurditàti! Pre candu vorb'a ar 
poté sè fia numai de o despărţire dóra a dlui 
Hodosiu de partit'a natiunale, deákistii fabulé-
dia despre despărţirea lui Borlea si Babesiu de 
Hodosiu. — Scimu noi pré bine, cà de multu 
ambla dnii de la potere, a provoca o ruptura si 
despărţire in partit'a natiunale; scimu sl prin 
cine, sl prin ce medilóce: pre noi insa —celu 
pucinu nu ne vor prinde. — 
Alegerile sangeróse in Ungaria inca nu 
s'augatatu; acuma ele-si iéu inceputulu si in 
Transilvania. Din Vintixdu-de-sus se depe-
siédia cà alegerea acolo a fostu bântuita de 
mari eBcese, batài si ucideri. In Vartulu-de-
susu, cottulu Castriferensu, sè se fia intemplatu 
o lovire intre partite, carea a lasatu dupa Jsine 
poste 5 0 de vulnerat 1! — 
Din Carlovetiu ni se insciintiédia duóue 
lucruri do mare importantia; un'a, cà congre­
sulu serbescu natiunalu este chiamatu pre diu'a 
de 18 augustu si adeea pentru alegerea de pa-
triarchu ; alt'a, cà ministeriulu magiaru sè fia 
sistatu administratiunea de pana acuma a mă­
năstirilor u, carea a J e c a se făcea printr'o dele-
gatiune a congresului, si deci, ingerandu-se mi 
nisteriulu in dreptulu de autonomia alu biseri­
cei, sè fia dispusu administratiunea érasi prin 
calugeri, cum erá ea mai nainte sub absolu-
tismu. Va se dica, ér o mesura violinte si reac-
tiunaria. Absolutismulu continua a se demasca. 
Senatulu imperiale, adecă pseudo-parla-
mentulu ncmtiloru de preste Laita, septeman'a 
trecuta se proroga — fora sgomotu, ba fora ca 
cine-va sè vré luá o seriósa notifia de încetarea 
lucràriloru lui. Ddieu sè-lu od'hnésca cu drep­
ţii ! — Nu scimu ce sè dicemu : poporale séu 
regimele austro-magiare nu sunt pentru consti-
tutiuni? — séu cà ambeloru parti li s'a uritu 
de — mintiuna ! 
In Spania resbelulu civilu, adeca rescól'a 
Carlistiloru, inca nu este innadusita. Intr'aceea 
radicalulu nou ministeriu Zorilla, grabi a di-
ssolve camer'a, alésa sub presiunea ministeriului 
precedinte reactiunariu. In tocmai asiá s'ar in-
templá si la noi, déca ar succede a îndupleca 
pre domnitoriulu Franciscu Josifu, sè dee dru-
mulu acestui de astadi ministeriu, putredu de 
reactiunariu ! 
Memorabilu este, cà organulu inaltei po-
litice magiare, „P. Lloyd," in nrulu seu de ieri, 
scrie uiiu lungu articlu de fondu pentru de a 
condamna fapt'a regelui Amadeu, prin carea 
delaturandu ministeriulu reactiunariu Serrano 
a chiamatu la càrma pe liberalulu Zorilla. 
Dnii magiari de la potere, cei-ce pana mai ieri 
per escelentiam treceau de ero :i liberalismului 
in Oriinte, astadi cu organele loru prin tóte 
unghiurile Europei — pre facia vinu a combate 
liberalismulu si a aperá reactiunea. Noi — pu-
ruria am spusu cà - acést'a este adeverat'a fire 
a aristocraţiei magiare, recrutate din toti re­
negaţii luinei, numai pentru interese personali 
si de casta, prin farmeculu imbuibâriloru tru­
peşei t _ _ 
*) O epistola, ce ni vine in minutulu candu sc in-
cheiamu fói'a, ne intaresce in acésta credintia, spunen-
du-ni totu de o data, cà „pe la inceputu maioritatea 
precumpenitória părea a fi pentru participare la ale­
geri ; dar mereu adunarea mai inlréga a trebuitu te 
recunósca cà, facia de medilócele si uneltirile guver­
niului, nu este posibile alegerea nici măcar de trei de­
putaţi cu program!a natiunale. In fine ni se dà incre-
dintiarea, cà — omenii regimului pre facia 'ei aréta 
multiumirea cu resolutiunea oonferintiei romane. — 
omeni de omenia; sè n ' auda l audandu 
faptele bune, adeverulu si d repta tea ; sè nu 
auda cà cutare se interesédia de adeve-
ratulu progresu alu poporului, de binele 
comunu ! 
Omulu cu caracteru , este ur'a si 
gróz'a celoru degeneraţ i , si — tot i dau 
manele pen t ru de a-i paral isá lucrarea , 
a-lu p repad i chiar ; in choru to t i din tó t e 
pă r ţ i l e , pre în t recute la t ra a supr 'a 
unui a t a re si-si t isnescu balele loru spur­
cate, mintiunile si calumniele loru — in 
contra lui ! 
Candu imperat i 'a romana, carea pr in 
vertuti le sale cele mari devenise dómn'a 
lumei, candu ea, pr in degenerare ajun­
sese a fi ruşinea genului omenescu, atunci 
o t u rma de omeni stricaţi , de omeni fora 
al tu semtiu si a l tu scopu, de câtu alu 
egoismului loru marsiavu si alu capri-
t iului loru bruta lu , turm'a pretorianiloru, 
punea si depunea imperati si guvernator i , 
— punea pre cei-ce dau mai multu, séu 
pre cei-ce ii credeau mai slabi la fire, pre 
cei ce dau mai multu, pen t ru de a cascigá 
mai multu, — pre cei mai slabi de fire, 
pen t ru de a-ii po r t a de nasu ca p re nisce 
papusie si de a jafui imperat i 'a in numele 
loru. Didiu Julianu a fostu redicatu de 
impera tu pen t ru avutiele lui, Claudiu 
gangavulu , a fostu scosu din in tunere-
culu t rândăvie i si nihilismului seu si alesu 
p e n t r u — nullitatea sa. 
La Lugosiu este vorb 'a sè renuncie 
de ablegat ia diu Szende, celu alesu pr in 
coruptiune si p r in influinti'a oficiale, (nóa 
ni se spune cà d e j á a r e n u n c i a t u . — Red.) 
si in loculu seu sè se alega Wodianer 
milionariulu, pen t ru banii sei ; la Sasca 
guverniu lu a aîesu pr in acelesi medilóce 
p re pop 'a Alecsa, — p e n t r u nullitatea lui. 
Sub sóre nu pote fi o mai mare min-
t iuna si absurd i ta te , de câtu ca : j idanulu 
botesatu Wodianer, séu svabulu magiari-
satu Szende-Frumer, sè fia chiamati si 
calificaţi a représenta pre cele 42 ,000 de 
romani din cerculu Lugosiului, si pop'a 
Alecsa p r e cele 46 ,000 de romani din 
Sasca! Si totuşi ei le voru représenta . 
Càci asiá au v ru tu domnii de la potere. 
Se traiésca pretoriană moderni! — 
Ei dar, poporulu nostru, alegetorii 
romani , ori câ tu de simpli, seraci si mal­
t r a t a ţ i sunt ei, semtu aduncu, semtu p a n a 
in mediulu inimei loru nedreptatea, bat-
jocur'a, vătămarea ce li facu domnii pre-
toriani moderni si, — si sufletulu loru se 
scarbesce si înfiora de a t â t a s t r icat iune 
publ ica! Si ei incepu a vedé si a recu-
nósce cà - nu póté fi mint iuua mai mare , 
de câtu aceea care li spune, cà tóta '[ 
poterea este de susu! 
Nu, nu ; poterea nedrépta , nemorale , 
neumana, poterea ce vatema pe facia le­
gea si l ibertatea, ce degrada poporulu la 
t r ép t a de vita sclava si-lu mana ca p re 
0 c iurda, — chiar si la u rna — in catro 
1 poruncesce, tocmai in cont ra inimei 
si dorintiei sale, — a ta re po te re nu pote 
fi de la Ddieu, si cei-ce o spriginescu — 
nu potu fi aleşii si unsii Domnului ; nu 
potu fi cei chiamati de a ina intá si nobi-
litá umani ta tea , de a ferici poporale ! — 
*) Poftimu, ou litere mari 1 Red. 
Acum câte-va septemani , ind ignata 
de abusuri le domniloru, „Albina" ni ce­
rea da te posit ive despre acele abusur i , si 
amenint iá cà p re basea acelor 'a va infera 
pre domnii de la potere — de hoţi si lotri 
de dreptu si de libertate si ii va aduce 
astfeliu, séu a recunósce, séu a-i face p r o ­
cesu de pressa si a-i dá ocasiune sè do-
vedésca hofcíile na in tea curtei ju ra ţ i lo rú . 
Seraca lume ! D'apoi cà — nu facu 
lotr i i si hotí i , cei ce se t emu de j udeca t ' a 
publica. 
Vi-am da tu si vi vom mai dá date 
posit ive, câ te do r i ţ i ; au publ icatu de 
acelea cu g ramad ' a si a l te foi oposit iu­
nal i ; insa — nu mai c redemu sè ajute, 
sè folosésca ceva! Candu ministeriulu 
magia ru si eu par t i t ' a sa s'a o ter i tu a pasi 
astfeliu la alegeri, a ca lcá p r e acésta cale 
pedisia, elu din capulu locului a t r e ­
b u i t u sè fia pregat i tu a ascul ta cu nepă­
sare acusàri le, vaieràr i le si în jura tur i le 
celoru va temat i . — Precum a r é t a t ó t a 
istori 'a t recu tu lu i , unguru lu nu se terne 
de nime si de nemic'a, p re câtu t impu 
elu a re poterea in m a n a ! „Pecatu de 
Ddieu si rusine de lume," acésta dicala a 
romanului , nu se afla in lessiconulu un­
gurului , si déca ea s'ar aflá, domnii d e l à 
po te re a r tiené-o de frasa góla , ch iar 
p re cum tienu : moral 'a, drepta tea , ono­
rabi l i ta tea ! 
„Albina" — vré sè infère pre dni i 
de la potere , p r e temeiulu date lor u, de 
ómeni fora de lege, de hoti si tâlhari ai 
dreptului : dar ce sè mai amble a face ea 
acést 'a, candu „Magy. Újság," „Ellenőr," 
„Szombati lapok," „Pester Tagblatt," si 
al tele — pre tó ta di'a o facu si r epe-
tiescu — fora de v r ' unu resul ta tu , vr 'o 
a l ta consecintia, de câ tu cà — scàrb 'a 
publica cresce si — despera t iunea se 
apropia ! *) 
Nu, domniloru ; tó te aceste mediló­
ce ordenar i , aceşti espedint i comuni — 
nu ne ducu la scopu. Aci déca vremu 
seriosu se ni salvàmu dreptulu , moral 'a, 
na ţ iunea si pa tri 'a, t r ebue s è n e s o c o t i m u 
de o al ta procedura , a l ta pusetiune, a l ta 
a r m a ; mai an ta iu si mai p re susu de 
tó te — de o resolutiune mai firma si mai 
pronunciata — a tuturoru celoru buni si 
binevoitori, a celoru inca necorupti si ne-
degenerati ai nostri. **) 
Dar despre acést 'a —/vom vorbi la 
a l t a ocas iune ; a c u m a ajunge a fi cons ta-
t a tu cà isvorulu reului este corupt iunea, 
degenerarea celoru de susu, de la potere . 
Pesta, in 2 iuliu 1872. 
„Roma locuta est." 
De candu cu infalibilitatea si cu lupt'a 
pentru stepanirea lumésca a papei, lumea ra-
tiunala s'a cam indignatu de cutesanti'a órba a 
săritului părinte si — i-a cam intorsu acestuia 
dosulu. 
Si de candu Germania devinse pe Francia 
papale, santulu părinte căuta radimu pentru 
tesidintiele sale in Germania, — insa fora suc­
cesu. Germania, parte mare protestante, se 
aretà pré plecata d'a face pre pap'a sieşi unélta, 
refusa insa d'a se face ea unélta papei ! 
Astfeliu se nascù conflictu, si inca 
conflictu apriga, am poté dice — de morte si 
viétia intre Borna si — Germania, intre ponti­
ficele Piu IX. si principele Bismark. La ata­
curile si agitaţiunile clericali, îndemnate din 
Borna, potericii din Berlinu respunsera cu per-
secutiunea infalibilistiloru si cu — legea contra 
*) Aoést'a tocmai dovedesce cà —publiculu nostru 
are semtiu si consciintia morale si cà acestea li s'au 
pusu in mişcare. Resultatulu nu pote sè lipsésca la tim-
pulu seu. Red. 
**) Cu — „Lasa-me sè te lasu," intr'adeveru cà nu 
vom insufla respectu, nu vom comanda infrenare impi-
latoriloru ! Suntemu deci de celu mai deplinu aeordu ; 
am indegetatu si noi in nrulu 46 totu acést'a. Red. 
Y 
iesuitiloru. Dar — nici santulu părinte in Va- ! seu mai nou (69,) vine a publica o ordinktiune 
ticanu nu remase detoriu. Resbelulu este pre confidenţiali a colonelului de grăniceri, f u nu-
facia, si acést'a este evenimentulu celu mai I mele Spillauer, de datulu 11 iuniu 1872} prin 
importante alu timpului. 
A fostu in 24 iuniu a. c. candu presen-
tandu-se sântului părinte o deputetîune .a cer­
cului germanu de lectura din Eoma, pentru de 
a-lu felicita dupa implinitulu alu 25. anu de pon-
tificatu, Pius IX. profita de ocasiune pentru de 
a dechiará resbelu spiritualu potericiloru din 
Berlinu specialu lui Bismark. ^ucre in ascunsu, pentru dejFtnediloci, ca sè 
Nime din publiculn nostru, care de 7 aniVcada candidaţii natiunali, ^iëstmati prin 
estu coicandante m iii tar iu si | 
andu-se de a dreptulu in ac 
ala-bisericésca, de competi 
^autonomiei bisericesci, gar: 
'numesce elu candidaţi si rec 
de a dreptulu comanda alegerea 
tiandu pre magistratulu de SjÉill 
tfţfcin comitetele IrJ&gţi, %\ sè invinga cei ofi-
cialii*
 ţ' 
Ce sè mai dicemu — acuma, vediendu 
acést'a negru pro albu, despre respectarea 
legei si dreptatü prin cei de susu de la 
cârma ? ! 
Sè mai credemu cà in Austro-Ungaria, 
naintea domniloru de la potere, legea este lege, 
este. sânta, si cà — dreptulu garantatu alu po-
porului se respecta ? ! 
Sè mai credemu cà suntemu intr'unu 
statu de dreptu, intr'unu statu civilisatu? 
Créda — cine vre sè se amagiésca ! Noi 
nu credemu, si — nici n'am pradiutu. — 
ni petrece cu atenţiune spiritulu ativitatei nó­
stre publicistice, nime nu va fi in stare a ne 
inculpa de simpatia, de aderintia catra Borna 
papale, de partisani ai sântului părinte infali-
bile. Totuşi adeverulu, dreptatea nici candu 
nu le-am negatu séu desconsideratu nici chiar 
in contrarii nostri de morte, cu atâtu mai 
multu teineiu punemu pre ele, candu le ve­
demu cu resolutiune barbatésca adoptate si 
intonate de summulu pontifice, de capulu celei 
mai latite biserica creştine. 
Ce — capulu lunei catolice, locutenin-
tele lui Cristu pre pamentu a rostitu la amin-
tit'a ocasiune, intru câtu aceea s'ar adeveri in 
deplinătate precum ni le aduce dupa o notare 
stenografica fói'a ultramontana „Germania/1 
trebue sè recunóscemu de pré adeveratu si pré 
intieleptu, si — aplicatu acestu adeveru, acésta 
intieleptiune, la starea nóstra natiunala de 
astadi, ni dà unu balsamu binefacetoriu pentru 
inim'a nóstra, aduncu vulnerata sí sfâşiata de 
domnii austro-magiari, stepanii nostri inso­
lenţi ! 
Spaciulu nu ni iérta a reproduce astadi 
intréga acea alocuţiune papale, dar va ajunge 
a cita pentru asta data diû ea urmatóriele pa-
sagia: 
„Ddieu vré, ca se se respecte si asculte 
stepanirea ; insa elu de o data cere, ca se spu- j ingrozésca de ele si prin ele de nemoral'a, de 
nemu adeverulu si sè combatemu retacirea." j decăderea claseloru ce stau in fruntea tierei, ci 
„Unu triumfufora moderatiune nu póté j s i pentru ca noi, cari pre acele clase pururia 
sl aiba durata; unu triumfu carele sè dimite l e " a m atacatu si combatutu, sè fimu acum una 
in lupta contra adeverului si bisericei, este cea j d a t a deplinu justiäcati, sè recunósca publiculu 
Date statistice si caracteristice 
de pre campulu alegeriloru 
unguresci. 
Pana e lumea ni va paré reu, cà spaciulu, 
timpulu si lips'a de poteri disponibili — nu ni 
permisera a urmări cu destula atenţiune in-
templamintele electorali, pentru de a descrie 
minunatele aparitiuni, ce atâtu de multu carac-
terisédia ridicululu si absurdulu libertatéi, drep­
tului si constitutum alismului in Ungaria. 
Despre unele atari aparitiuni totuşi tre­
bue sè luàmu cunosciintia nu numai pentru ca 
stimatulu nostru publicu sè le cunósca si sè se 
mai mare nebunia. 
„Prin persecutiuni adeverulu si biserica 
se lamurescu, se intarescu siseimbraca in nóua 
frumsetia." — 
Santulu părinte — acum abié semte si 
cunósce, in ce mare periclu se afla, si — acum 
abiá a aflatu cuventulu adeverului, cuventulu 
dreptatei. Continue, de sl cam pré tardiu, con­
tinue si lumea nestricata intréga i se va apropia, 
ér despotii si tiranii popóraloru vor tre­
mura ! 
Iiilhiintiii oficiale nelegale ! 
Este vorb'a cà pre lun'a lui augustu sè 
se convóce congresulu serbescu si pentru acestu 
nostru cà — sufletu de omu de omenia nu póté 
tiené cu acea politica, omu de omenia -~ nu 
pote face causa comuna cu atari domni corupţi 
si corumpetori, nu-ii pote sprigini pre acésta 
cale pecatósa a loru. 
Estragemu din reporturile mai multoru foi si 
mai vertosu din „N. Fr. Presse^, dulcea amica 
a dualistiloru nostri, despre alegerea din Santu 
Andreiu, cottulu Pestei, unde junele c. Alb. 
Apponyi, ultramontanuluinfalibilistu a invinsu 
cu 2500 voturi contra liberalului Em. Ivánka, 
carele a intrunitu numai 2200 voturi. 
Lupt'a a decursu duóue dile si duóue 
nopţi ne'ntreruptu ; 20 de bande musicali 
au cantatu ne'ntreruptu ; câte 500 si mai multe 
congresu sè se faca alegeri noue de deputaţi, stéguri au falfaitu in ambele parti ; s'a man-
Serbii, mai prevedietori si preingrigitori de 
câtu alţii pentru interesele loru natiunali, deja 
au destinatu pre candidaţii natiunali pentru fie­
care cercu, si fiindu cà aceste alegeri au sè se 
faca dupa nóu'a lege electorale, votata de oon-
gresulu de anutiertiu si intarita de Maiestate, 
asia pentru fie-care cercu ruralu de alegere are 
sè fia alesu — prin unulu si acelaşi colegiu 
electorale — câte unu deputatu din cleru si 
unulu din civilu. 
„Zastawa" dlui Mileticiu deci, in nrulu 
catu si s'a beutu — pana la porcia ; n'a lipsitu 
nici conflicte cu batài si aruncàri in Dunara. 
Principalulu insa e, cà acésta alegere ju­
nelui conte ultramontanu, si primatelui de Stri-
goniu , sè-li fia costatu deplina sum'a de 
150.000 fl ! (Voci private vorbescu sl de 
200.000 fl.) 
Si — si mai memorabilu e, cà învinge­
rea s'o fia decisu 400 de votanţi jidani, si in­
ca de cei incarnaţi ortodossi, din Buda-vechia ! 
Aceştia sè fia facutu specula formale, sè se fia 
vendutu gentilului comite prin contractu scriau 
negru pre albu, cu 3, 4 BÍ 500 fl. fie-care votu! 
— pre candu bieţii şvabi de pre langa Santu-
Andreiu, mai rei speculanţi, s'au vendutu nu­
mai cu câte 100 si 200 fl. de capu ; — si ace­
stea tote pre facia ! 
Aci deci lumea vediù: 
încrederea poporului in faci'a lumei ven­
dutu si cumperata pre bani ! 
Vediu : 
Pre jidanii ortodossi spriginindu ultra-
montanismulu catolicu si infalibilitatea Papei 
! din Borna, adecă pre inamiculu de morte alu 
loru ! 
Vediù : 
Legea si constitutiunea ungurésca tava-
lindu-se pe strade si jocandu orgiele cele mai 
scarbósel 
Vediù : 
Pre domnii cei ce facu fruntea in socie­
tate, mana 'n mana cu jidovii cei mai de diosu, 
cei mai murdari de caracteru, mai elastici la 
consciintia ! 
Vediù — cu unu cuventu : cum s\ domnii 
casi ovreii, pre facia practisara principiulu loru 
supremu : „finis sanctificat media /" 
Tote sunt bune, numai sè ne duca la 
scopu, m ă c a r care ar fi Bcopulu 1 
Fói'a magiara ultramontana „Magy. Al." 
este essaltata de bucuria pentru acestu triumfu, 
ér „N. Fr. Presse" numesee pre partit'a ce a 
invinsu in Santu-Andreiu, „partit'a jidana-ca-
tolica.u 
Pre câtu insa se bucura domnii si foile 
loru iesuitice, sl mai multu se supera si turbura 
poporulu ! Alesulu conte nu se potu aretá in 
cerculu seu electorale, fora de a fi insultatu si 
aruncatu cu noroiu si, cu balega — pretotinde-
nia, si inca a trei-a diua dupa alegere, pacea si 
ordinea numai prin intrevenirea poterii ar­
mate se potù restatorí, ér conductulu triumfam 
si aci, casl in cerculu lui Jókay de aici din ca­
pitala, nici sub escortulu de husari si ulani nu 
potù sè se tiena nebantuitu de poporu ! Arestă­
rile sl aci sunt la ordinea dilei. 
Astfeliu se facu legelatorii, si apoi — fi­
resce, totu in asemene modu, cu asemene 
morala si consciintia caută sè se faca si legile 
si administratiunea in liberal'a si fericit'a Un­
garia ! 
Astfeliu este civilisatiunea magiara, ast­
feliu progresàmu noi. 
Alfa : 
Am aminti tu si noi la rondulu nostru de­
spre macelaritulu, „tâlhăria" de la Mohaci, 
cum o numesce „M. Újság", unde adecă opo­
sitiunalii — fora veste fusera atacaţi de guver-
nementalii armaţi si conduşi de unii functiunari 
publici si fusera diecimati in celu mai crudelu 
si infamu modu, perdiendu unii viéti'a, si de­
venindu dieci din ei greu vulneraţi ! 
Suntemu in a patr'a septemana de atunci; 
alegerea a treoutu in acelu cercu ; judecat'a 
insa inca n'ajunsu a erui pre vinovaţi si a ii dá 
pedepsei meritate ! 
Intr'aceea de atunci s'au mai intemplatu multe 
conflicte sangeróse ; duóue insa cumplite ! 
In cerculu Rima-Szécs, alegetorii oposi­
tiunali, 200 la numeru, turbaţi pentru abusu-
rile ce li s'au presentatu din partea guverne-
mentaliloru, s'au repeditu a supr'a poterei ar­
mate militarie ce dá asistintia la alegere ; sol­
daţii au datu focu, si vr'o 20 de morţi si mat 
multi greu raniti — au udatuaren'a luptei par-
lamentarie cu sacgele loru. Deákitii — fire­
sce, au remasu învingători, — 
In cerculu Zsámbokrét, fiindu duoi deá­
kisti candidaţi, ale acestor'a partite intre sine 
s'au lovitu si s'au sangeratu in modu infiora-
toriu ! 
Organele guvern iali tacu tăcerea pesce-
lui despre aceste escese cruente ale partitei 
domnitórie ; cu atât'a insa mai ageru le descriu 
si inféra foile opositiunali. 
„M. Újság" de domineca trec ta serie : 
„Esperiintiele ce feceramu din conflictele, ca-
roru ca de batjocura li dicemu „lupta de par­
tita," unde poterea cu mana armata trânti la 
pamentu opiniunea contraria, unde legea se 
dripl cu pioiórole, unde dreptulu si demnitatea 
omenésca se tereira in noroiu, — desi mai in-
grozitórie abiá ni le potemu intipuí, totuşi ne 
temem u cà sirulu loru inca nu este inchejatu! " 
Ér „Ellenőr" totu de domineca, reflec-
tandu la acestesi oumplite esperiintie, termina 
astfeliu : 
„Ministeriulu Lónyay trebue sè se duca; 
unii dintre ei deja sunt paiiti ca si Don Basilio, 
candu aude admoniţiunea : „in patu ! in data 
in patu !" Firesce oà ei — nu mergu cu manile 
gole, dar ne-aperatu trebue sè mérga." 
„Pentru cà — nu e gluma; sub acestu 
minister':u multu mai multi omeni au sangeratu, 
de câtu ca elu sè mai póta avé viétia lunga, — 
•fia intru interesulu representatiunei natiunale, 
Ha intru alu casei domnitórie, si in scurtu atâtu 
Diet'a câtu st Monarchulu vor semti, cà rega-
tulu nostru constitutiunalu, are trebuintia de 
unu altu ministeriu, de unu regimu, pre ai cărui 
membri nime sè nu-ii póta acusd că si-au ne-
grigitu detorinliele si spre impedecarea triste-
loru măcelarii electorali s'au aretatu nepotin-
tiosi. Unu cabinetu, pre carele se vedu negre 
petele de sânge, in contra căruia se redica acuse 
si vaiete de catra veduvele si orfanii cetatieni-
Idru sângeraţi, unu astfeliu de cabinetu — nu 
se póté sustiené in servitiulu natiunei si dinas­
tiei — fora dauna pentru ambele." — 
Éta caracteristic'a alegeriloru presinti si 
a triumfului Deákistiloru ! 
Se ne intielegemu o data ! 
Organulu dlui Dr. Schuselka, „Reform'1 
din Viena, in nrulu seu mai nou ér vine, cum 
se sprime, a se aperá de atacurile si mculpàrile 
nóstre si ale „Telegrafului rom." 
Ne incredintiédu stimabil'a Redaetiune, 
cà —• nu este reu informata despre cele din 
Transilvania, si pretinde cà, toti articlu scrisi 
in caus'a Transilvaniei sè fia priviţi de ai re-
dactiunei, fiindu ei scrisi de „unu romanu ade­
veratu si genuinu, carele cunósce bine relatiu-
nile Transilvaniei." 
Ajunge atât'a, sunt pré destule aceBte pu-
cine cuvinte, pentru ca sè ne convingemu inca 
o data si noi, si sè se convingă si publiculu 
nostru intregu, cà — ce feliu de spiritu preo-
cupatu resufla in caus'a Transilvaniei din colo­
nele Reformei ! Vorbe fora nessu si fora temeiu 
— diu Schuselka, bine informatu, nici candu 
n'a pronunciatu. 
Dice „Reform," cà opiniunea publica 
a romaniloru din Transilvania este langa ea. 
Tocmai atâtu de pucinu este acést'a ade-
F O I S I Ó R A . 
„Adueeti-ve a minte oà fora 
„istoria nu este Patria, si fora 
„dragoste catra istori'a (patriei) 
„nu póté fi dragoste catra Pa­
tria." A. Hasdeu (taialu.) 
— Fine. — 
In partea a II. a fasciórei : Nomenclature, 
aproíundandu cestiunea filologica cea mai 
controversata a ciudatului nume Vlah, pe 
care cronicariulu Urechia-lu deducea din Flac, 
Fotino din Volle, Maikov din ciobanulu slavicu, 
regii limbisticei si archeologiei slavice, Do-
browsky si P. Schaffarik, dandu-i semnificatiu-
nea de Celtu, toti de una potriva rateoiti de 
simetri'a unei sisteme istorice artificialminte 
combinate, d. Hasdeu, prin gramadirea a probe 
preste probe, irecusabile, supuse la greutatea 
logicei, dovedesce mai antâiu cà V-l-h se apli­
ca la diferitele forme ale elementului latinu ; 
spulbera apoi cu vertosi'amintii tóta fantasma­
goria celtica a crailoru filologicei slave, si in 
fine demonstra cu logic'a in mana cà V-l-h la 
Germani semná stapanu, oria Slavi gigante. 
Dar misteriosulu Ugro din capulu numelui 
radicale alu Vlahiei ? Peste pote — fora d'a 
comite crima de una sarbeda insirare a ar-
guminteloru — sè spunemu cum istoriculu 
nostru distruge in trei cuvi nte aserţiunile lui 
Sincaiu, Seulescu, originea greca a numelui 
născocită de Cantemiru, fantastic'a suzerani­
tate a coronei St. Stefanu a supr'a Tierei-Ro-
manesci, ce Pray, Gebhardi, Engel, o vedu in 
Ungro-Valachia, piramidal'a pacaléla a para-
dosalului Rosier in sustienerea sistemei magia-
triloru sei, si parţialele rateoiri ale lui Fotino, 
Veneliu si d. Laurianu in acésta cestiune. 
Inca unu specimenu si finimu. 
Dupa ce d. Hasdeu demonstra cum fata­
lele silabe s-r-b din cód'a numelui Basarabiloru 
făcea pe Cantimiru, croniculu Cantacuzineacu, 
falsarulu actului din 1396, balad'a din Hatiegu, 
fragmentistulu din secululu XIV, scrib'a lui Cal-
cocondila si fontan'a lui Scarlati, a crede cà 
Basarabii ar fi fostu din dinasti'a serbésca ; 
neimitandu pre aceia cari nu mergu cu răbda­
rea pana a aprofunda totulu, ci se opresou la 
diumetatea calei, diu Hasdeu dovedesce prin 
una lunga argumantatiune, basata pre logic'a 
cea mai imperiósa a lucruriloru, pre cele mai 
positive sorginti, mai alesu pre acte contimpu-
rane, cumca Musiatesoii din Moldova descindeau 
din dinasti'a olténa a Basarabiloru, resumandu 
cestiunea in urmatóriele siese punturi: 
1. „Din dinasti'a fundamentale maramu-
resiana domniseră in Moldova numai tata si 
fiu : Bogdanu si Laticu ; 
2. „Urmaşii loru, Petru si Romanu, au 
fostu din familia Musiatesciloru, ou totulu stră­
ina celei d'antaiu ; 
3. „Numele Musiatu, si mai alesu iorm'a 
Musiatinu sub care ni se presinta in fontanele 
cele mai vechie, indica intr'unu modu decisiva 
una origine muntunésca; 
4. „De-si Musiatesoii nu erau câtu-si de 
putienu din acea dinastia, care fusese mai an-
taiu in Moldova, totu-si descindeau si ei dintr' 
unu nému romanu princiaru, in câtu nu poteau 
fi de câtu numai dóra din dinasti'a olténa a 
Basarabiloru ; 
5. „Acel'a, care-i asiédia in poterea 
săbiei pre tronulu voevodale din Suceva, este 
j a nume lucóferulu Basarabiloru : Mircea celu 
j Mare ; 
6. „In câtu timpu au trai tu primii Musia-
tesci, Petru si Romanu, legaturile de sânge si 
de raounoscintia-i mantieneau fora siovaire 
intr'unu felu de vasalitate catra Tier'a-Roma-
nésca." 
Pana aci n'am vorbitu nimicu despre 
calitàtile mai speciali, literarie ale operei dlui 
Hasdeu, dar pentru a nu abusa de colonele 
ospitaliariului diuariu, ne abtienemu de asta 
data. Este destulu a spune, cà distributiunea, 
claritatea cu care descurca cestiunile cele mai 
obscure, frumseti'a stilului, noutatea descoperi-
riloru ce abunda mai pe fie-care pagina, admi­
rabila metoda analitica prin care, ca chimia-
tulu, descompune totulu pentru a aflá pana si 
manuntitele molecule ale obiectului, precum si 
sintesea operaţiunii, tote aceatea facu din Isto­
ri'a oritica a Romaniloru prim'a carte istorica 
care se merite acestu nume, monumentulu de-
toritu unei vietie de 20 ani de reflessiune si la­
boré ! si care va mai ocupa inca atâti-a ani din 
viéti'a marelui istoricu. 
Romanii vor poté gasi intr'insa uriasiele 
veratu, ofttu de neadeverata este informatiunea 
sa, cum cà „Albina" ar fi scrisu canduva cà, 
„Transilvania pentru diu Schuselka este o terra 
incognito !" 
Noi am pretinsu cà „Reform,* séu diu 
Schuselka, nu cunósce impregiuràrile actuali 
din Transilvania ; am spusu curatu ca, dsa 
tiene cumca passivitatea e adeverata, genuina, 
precum am tienutu si noi pana nu ne convin-
seramu despre contrariulu. 
Dar lucrulu principale ce am disu si sus­
tienutu noi e, cà diu Dr. Schuselka despre noi, 
despre „Albina", este reu informatu. Si — cum­
ca este asia, „Reform" in fie-care nru alu seu 
de nou si de nou dovedesue. 
Noi — nici candu n'am manatu pre ro­
manii Transilvaniei espresu in Diet'i. Ungariei, 
ci — ii am indemnatu numai la urna, tocmai 
pentru a inaugura o adeverata si genuina poli­
tica — de activitate ori passivitate, cum adeca 
se va afla de bine, fia prin bărbaţii de încre­
dere, esiti din urna, fia printr'unu < ongresu 
natiunalu. 
Summum ce noi am pronunciatu despre 
Diet'a din Pesta a fostu, cà ea prin intrarea in 
ea a unui nru de deputaţi romani, cu scopulu 
ca s'o combată si sè-si reclame drepturile con-
fiscate, prin acést'a de feliu nu se recunósce ! 
Ei bine, dloru de la „Reform," pre câtu 
noi scimu, pana mai ieri in Transilvania nime 
dintre ai nostri nu s'a pronunciatu contra par-
tecipàrei romaniloru la alegeri, ci tocmai — si 
„Gazeta Tr.u si dd. Hodosiu si Baritiu si toti 
câţi la aparintia veniau quasi sè ne combată 
pre noi, toti mereu mereuasi si-au redicatu vo­
cea pentru parteciparea la urna. Insasi m»iori-
tatea comissiunei de 16 a oonferintiei din Al­
ba-Julia a recomendatu acésta politica. 
Ei bine, nu óre tocmai „Albina" este ca­
rea a vorbitu in conformitate cu opiniunea pu­
blica?! 
Dar — vi-am spusu, si vi repetimu, cà 
„Albina" n'a vorbitu sugendu din degetu, 
ceea ce dicea, — casi dóra diu colaboratóre ro­
manu de la „Reform," nu, oi — dorere, dupa 
ce prin propri'a si deplţn'a sa esperiintia s'a 
convinsu Ia faci'a locului despre spirituiu co­
munu in tiéra, despre falsitatea, ciarlatani'a pas-
si vitatei de pana a A. Ck conferinti'a din Alba-
Julia a decisu altfeliu, inca ni scimu splicá. 
Politic'a nu este meseri'a multimei, si mulţimea 
pururiâ estt, plecata spre neactivitate ; numai 
spirite mari o punu in lucrare ! 
Si totuşi — o se ve convingeţi, dloru, 
câtu de curendu prin propri'a-vi esperintia , cà 
alegetorii romani vor se participe in mare ma­
ioritate la alegeri, — si va fi vin'a capriciosi-
loru desct nsideratori de realitate, déca — nein-
grigindu se intieliginti'a natiunale de candidaţi 
natiunali nedependinti, alegerea va cadé pre 
ómeni, cari vor abusa de încredere, chiar in 
contra interesului, in contra programului na­
tiunalu. 
A-si ascunde slabitiunea sub masca pas-
sivitàtii pana sl in faci'a urnei electorale, dupa 
noi este unu lucru pré copilarescu. 
Acést'a este opiniunea nóstra. 
Suntemu convinşi cà — intre aceste im-
pregiuràri, considerate cum sunt, nici diu Dr. 
Schuselka n'ar poté sè aiba alt'a. — Ér despre 
romanulu seu, noi nici candu n'am disu, cà n'ar 
fi romanu adeveratu si genuinii, din oontra 
scimu pré bine cà este astfeliu ; dar am disu cà 
— nu este politicu, si este preocupatu facia de 
noi. Cumca am avutu dreptu in ambele privin-
tia, dsa, fratele nostru, destulu si pré multu a 
probatu si prin reflessiunile ce ni se facu asta 
data. Celu pucinu dupa a nóstra opiniune. 
Aflaţi si reounósceti o data, domniloru, cà 
ale nóstre, ale Albinei, planuri si propuneri 
sunt de cari se ingrozescu despotii nostri. Noi 
suntemu amenintiarea si periclulu pentru ei ; 
de ale dvóstre nici cà li pasa, — ba inca se 
bucura, in câtu ne combateţi si paralisati. — 
In fine ni dati onórea d'a ne pune óresi 
cum intr'o linia, a ne identifica ou »Tel. Rom." 
Éta ni opiniunea sl in acésta privintia. Suntemu 
convinşi cà, DVóstra ati atientitu acelasiu 
scopu ca sl noi ; despre „Telegr. Rom." nu 
scimu, óre sl elu va fi atientitu totu acel'a : atâ­
t'a in«a marturisimu, cà elu — in totu casulu 
s'a portatu cu multu tactu, si cu o politica mai 
buna, mai coreBpu ndietória acelui scopu, de 
câtu DVóstre ! — 
Din comitat. Torontalu, 30 iuniu 1872. 
Die Redactoru ! Sè vi descriu óre-sl eu 
decursulu alegeriloru nóstre ! ? ~- Nu ; — càci 
atunci ar trebui sè vi facu o lunga descriere a 
coruptiuniloru, a foradelegiloru, a giafuriloru, 
a maltratàriloru, a arestàriloru petrecute ; 
o atare înregistrate nu am potere, nu am 
destulu sânge rece, ca sè mai potu petrece 
prin sufletulu meu — fora de adenca dorere ! ! 
Permiteti-mi totuşi, Ve rogu, a descifra pentru 
posteritate, cà la alegerea din an, 1872 in Snu-
Nicolaulu-mare, s'a distinsu preotimea romana, 
a remasu credintiósa principieloru natiunali ; 
— si vai dc am poté pururiâ a ne mândri cu 
preoţi ca: S. Opreanu, Galbinescu, Georgescu, 
Serafimu Popescu, cu astfeliu de caractere firme, 
de cari avemu lipsa in timpurile acestea de co-
ruptiune ! 
Conduit'a docintiloru nostri: Panaiotu, 
Gombos, Basiu, Opreanu, Bar anu, Nicolinu, 
merita tóta reputatiunea natiunala. 
Dorere, preotimea greco-cat. adi sl in 
cerculu acest'a ne-a parasitu ; *) singura pro-
topopulu V. Grozetcu a statu fir mu cà o stanca 
neclatita intre valurile furibunde ; onóre bra­
vului acestui natiunalistu, precum si celora lalti 
mai susu numiţi, si pentru care primésca toti 
recunoscinti'a natiunei, care are lipsa de mân­
gâiere in timpu atâtu de greu ! 
Fraţii şerbi, afora de preotulu bravu si 
plinu de caraoteru Em. Tosits, ne-au parasitu, 
dupa ce s'auvindutu si resvindutu. Dorere mare 
pentru noi, cu atâtu mai vertosu, càci domnii 
loru si diaristic'a loru, tocmai pre noi romanii 
s'au dedatu a ne infera de fraţi — necredin-
tiosi ! — Sè traiésca romanimea din Ungaria ! ! 
X. Y. 
Oradea-mave, in 29 iunin 1872. 
Die Redactore ! In cerculu Ti«ca din 
comitatulu nostru Bihoru, cercu— asia dicendu 
— curatu romanescu, s'a alesu deputatu diu 
Lipofniczky, fratele episcopului rom. catolicu 
de aici ; astfeliu omu nu totulu necunoscutu 
nici publicului magiaru, cu atâtu mai pucinu 
poporului romanu, a oarui limba de feliu n'o 
*) Noi, cei-ce avemu informatiune despre influintiarea 
si amenintiarea loru prin eppulu O l t e a n u nu ne 
miràmu. B e d . 
pricepe. Déca veti intrebá: cam totuşi s'a po­
tutu alege? Eu vi voiu r e s p u n d e ^ dcslegan-
du-vi o ;alta întrebare. 
C4tu costa unu votu in cerculu eufatoralu 
alu Tin şei? Acést'a ni spune diariulu ifingur. 
„Biharjáé astadi aducendu unu essemplu, a 
nume: O comuna cu 103 de voturi a oas titrat u 
48,000 fik prin reducerea pretiului a r e n d e z e 
are de lajdominiulu episcopala. Astfeliu se vie 
pre unu vptu 466 fl. nesocotindu aci beutur'a 
mâncarea a^carausi'a alegatoriloru. Fiindu cà,, 
cu esoeptiuneä'f aloru 2—3 comune, tóte cele 
lalte sunt pre teritqriulu dominiului eppescu 
rom. catol. si episcopula"*pa^totindenia a tre-
buitu se faca asemene spese ca se reésa fratele 
seu, candidatulu guvernialu : — se póte deci 
calcula, câtu vor fi costatu cele cam 1200 de 
voturi ale acestui candidatu ! Déca romanii 
n'au potutu reesi cu candidatulu loru natiunalu, 
acum baremu sumele ce le-au dobanditu sè nu 
le duca la birturi, ci sè le íolosésca spre bine 
si a nume sè-si redica scoli; càci numai si 
numai in acestu modu vor poté sè-si espie pe-
catulu ce-lu facura contra natiunei prin vin­
derea loru formale in partea contrariloru nostri 
natiunali. Altfeliu Ddieu nu li va ierta acestu 
pecatu. 
Dar bietulu poporu — nepriceputu si re-
tacitu, trece cum trece, nu potu insa sè vi re-
tacu scandalulu ce dedera mulii preoţi si căr­
turari de ai nostri, cari — in faci'a mancariloru 
si beuturei ce se versau cu abundantia si a 
musicei magiare ce suna din instrumentele a 
patru bande, 'si uitară de promisiunea, de ju-
ramentulu chiar ce puseseră pentru partit'a 
natiunala. 
Nu potu descrie, càci condei ulu mi se 
inversiuna, candu numai mi in tipuescu cele ce 
am vediutu la acésta alegere ! N'am avutu ideia 
de a atâta depravatiune ! Preoţii st docintii 
nostri cei mai multi mersera de votară la Li­
pofniczky, imbetati acolo cu toţii—pana la nes-
eire de sine, unii vomandu pre barba si si pre 
reverenda, altii jaceau si se tavaliau 
pre unde nu se cuvine ! Pfui ai ér pfui ! ! 
Sii'ia, (cottulu Aradului) in 25 iuniu. 
Multe, forte multe asi avé d'a vi scrie 
despre alegerea de ablegatu dietale din cerculu 
nostru, dar sciindu cà in momentulu de facia 
coreapundintiele referitória la alegerile pre s inti 
vi vor diace cu gramad'a pre mésa, — me 
marginescu numai a constata cà promissiunile 
si parol'a de onóre a magiarului naintea roma­
niloru din tienutulu nostru nu mai au nici o 
valóre. Se scie adeca cà romanii din cottulu 
Aradului au incheiatu paotu eu magiarii, con­
formu căruia aceştia in cerculu nostru si in 
altele trei sè nu puna contra candidatu — can-
didatului natiunalu romanu, si éca cà densii la 
alegerea trecuta nu numai cà ni pusera contra-
candidatu pre unu omu nimenui cunoscutu, 
dar' prin intrigele, corumperile si volniciele 
loru guverniai erau sè ne trentésca cu bine-
meritatul.; si amatulu nostru candidatu na-
tiunale diu Antoniu Mocioni. Acést'a ni va 
fi spre invetiu ca sè nu ne mat incredemu in 
parol'a de onóre si juramentulu dloru magiari. 
Ii vomu tiené minte. ! 
Intre renegaţii si dusimanü nostri a esce-
latu solgabireulu Béla Mihailovits, carele amblá 
in ruptulu capului prin sate si in tóte pàrtile 
ca sè amagésca, intimidedie si corumpa popo­
rulu. — Jidovimea afurisita inca ni facu multu 
necasu si ne periclita reu caus'a nóstra,—ar fi 
bine ca poporulu romanu sè invetie odată a 
cunósce ce canonu greu este acesta sementia 
de ómeni pre capulu seu si sè se ferésca d'a 
avé cu ei relatiuni, éra mai cu séma sè se fe­
résca a li vinde mosiele si a luá bani imprumutu 
de la ei. 
Numai energiei si zelului unoru bravi 
conducători si moralei poporului nostru potemu 
multiami cà in butulu abusuriloru de lege, in-
timidariloru si asupririloru contrariloru nostri 
guverniali, din Antoniu Mocioni sè realese de 
ablegatulu nostru dietale, pe carele Ddieu bu-
nulu sè ni-lu tiena intru multi ani. G. S. 
Bocsia-mont., (eottulu Carasiului) 28 iuniu. 
(„In ruşine trebue sè cada cei cari sunt 
necredintiosi pentru causa.") In corespundin-
ti'a mea din nrlu 47 alu st. „Albine" cu pri­
vintia la alegerea de ablegatu dietale in cerculu 
Bocsia, din motivulu eapusu n'am vrutu — de­
si am fostu insarcinatu — a numi on. publicu 
romanu, espresu persónele de influintia la po­
poru, cari s'au distinsu intr'un'a seu alta parte. 
Cu acésta politica a mea insa multi nu sunt in-
tielesi si me provoca cu intetire sè-mi intre-
gescu rsportulu in acésta privintia. Sum con-
strinsu deci a rogá pre on. Redactiune, se bine-
voiésca a publica numele despre cari deja la 
prim'a ocasiune vi alaturasemu o lista ; fiindu 
intru interesulu vietiei nóstre publice natiunali, 
alu moralei publice chiar ca sè ni cunóscemu 
nu numai dusimanii străini, cl si pre cei din 
sinulu natiunei, aceslia manifestandu-se inca 
mai periculoşi chiar sl de câtu străinii. — Spe­
cialu se interesédia publiculu nostru de a vedé 
insiratî spre cunoscintia comuna pre fiii ne­
demni ai natiunei ca sè fuga de ei si sè-ii des-
pretiuiésca toti cei buni, „pentru cà in locuin-
ti'a loru ti in midiloculu loru este reutatea" — 
precum dice psalm istulu. 
Intre aceştia sunt in prim'a linia unele 
fecie bisericesci, si a nume celu mai mare erou 
Vasilie Nemoianu, preotu in Va&iova, omu pre 
câtu do micu pre atâtu de ambitiosu si plinu de 
desiertatiune lumésca, cu totu atâta nestator­
nicia. Densulu spre a se face placutu la dnii 
atepanitori, s'a facutu unélta acelor'a si cortesiu 
in dóue cercuri, aici la noi si la Sasca, intru 
batjocur'a causei nóstre celei sânte. Merita ca 
sè-lu tienemu bine in minte ! 
Pre langa acest'a se mai umiliá naintea 
domniloru Josifu Jeremîa, preotu din Colnicu, 
carele in diminéti'a dilei de alegere se aretá cu 
trupu cu sufletu pentru candidatulu natiunalu, 
éra oatra médiadi,cuprin3u de spiritele necurate, 
se scusà cà — „are unu procesu la Bordanu," 
si — s'a vendutu. — De unelte au mai trecutu 
preoţii : Andreescu, Petcu (din Binisiu), Popo­
viciu (Gerlisee), Blidariu si Jeremia (Doclinu), 
J. si Nie. Popoviciu, Pavelu Stanu (Boesia-
rom.), Torna neoredinoiosulu (Muniomu), S. 
Popa (Fizesiu,) apoi preoţii si invetiatorii din 
Duleu si Valea-mare. Erá sè uitu a puno aci 
spre memoria eterna — pe părintele Botosiu 
din Bocsia mont. Pre acest'a ne-am dedatu a-lu 
privi de bunu romanu, de oarele vre se si tré-
ca dsa, dar a trecutu timpulu ambigui taţilor u, 
timpulu de gluma si de siaga, candu romanii 
cei mari — in gura, sè póta face servitie sieşi 
lupte si necurmatele framentàri ale némului 
romanu din epoo'a copilăriei pana la matu­
ritate. 
Romanii vor poté sè vedia marele figure 
ale celoru doui sori ai Romanităţii, Alessandru 
Bessarabu si Vladislavu Basarabu, ce Btau 
pana acum iDgropati de veci de ani in negur'a 
vécuriloru, si pe cari numai faci'a geniului potù 
sè-i descoperă. 
Romanii vor poté, m fine, sè se convin­
g ă de providential'a missiune a gintei latine 
de la dunare, missiune pre care nici una-data 
n'a uitat 'o in greutàtile si nevoile cele mai in-
fricosiate, pre atunci candu oceanulu, potopu 
nemarginitu se sbuciumá a ingbiti sfaremat'a 
barca a divului Traianu, dar' care plutiá ou 
seninetate ca divinulu Christu pre d'a supr'a 
valuriloru. 
Candu acésta monumentósa opera a dlui 
Hasdeu s'ar traduce intr'una limba străina, câtu 
de mare serviciu nu ni-ar aduce nóa, dege-
neratiloru fit ai vieţii stramosiesci, càci Europa 
care nu cunóscea decâtu trecutulu politicu alu 
natiunei nóstre, si inca si acest'a dupa Geb­
hard i, Engel, Wolf, Ubioini, Vaillan, Ruinet, 
etc., unii duşmani ai nostri, altii nepotinti 
d'a face mai multu, Europa, dieu, cu admira-
tiune ar vedé cum némulu romanu nu numai 
a fostu luptatoriu aprigu contr'a navaliriloru 
duşmane, zidulu Europei, dar' pururiâ a culti­
vatu artele si sciintiele, lasandu-ni momente 
cari sè ateste pre vecia gradulu de cultura la 
care au ajunsu. 
Traducerea este imperiosu necesaria mai 
ou séma astadi, candu Germanulu Rosier, in 
oper'a sa Romanische Studien, combate ou apa­
rintia de critica originele nóstre ; candu diuari-
ele nemtiesci ne gratifica cu titlulu de barbari, 
ér' cele din soriór'a Italia mergu pana a ni 
contesta insasi latinitatea ! . . 
Fascioul'a ce d. Hasdeu ni dede pana 
acum la lumina, de si e minima parte in com-
paratiune cu colosal'a întreprindere, dar ea este 
temeli'a edificiului, temeli'a menita a reeiste 
ori-caroru sguduiri viitórie. 
Cine ni va spune grandiositatea edificiu­
lui, cine prevede de pre acum'a prin sita viito-
riului ceea ce geniulu in lupta se muncesce a 
dă Romanitàtii, cine in fine va pretiui oper'a la 
care se indeletnicesce de atâti-a ani mesterulu 
Manole, jwtfindu-si una vietia intréga cu pre­
tiulu póte d'a cade de pre schele ? 
Nu soimu. 
Judeoandu inse dupa ade ver u .île desmor-
mantate pan' acum do acestu istoricu, suntemu 
deplinu oonvi )si de revolutiunea începută in 
literatur'a istoriei romane: deja fantasticulu 
fundatore alu Statului muntenescu, Radulu Ne­
gru, fiindu redusu la unu mitu ; deja adeve­
ratu părinţi ai poterii esterne si interne a Ro­
mâniei, Alessandru Basarabu si Vladislavu Ba­
sarabu, scoşi din 'fôlopulu vécuriloru: déjà 
aflatu orasiulu stejaru basarbescu, ale căruia ra-
decine g^antice imbracia cu una erculàna vi-
gore tronurile Tierei-Romanesci, Bulgariei si 
Moldovei, astfelu cà Vladislavu si Alesandru-
celu-Bunu, Mircea si Stefanu, Négoie si Rare-
siu, gjgantii natiunalitàtii romane, au fostu toti 
din aicea-si tulpina, Himalaia butucu de la Se-
verinu ! , 
Astadi d. Hasdeu a pusu temeli'a istoriei 
nationale ! 
Dee Dumnedieu ca indite^inti'a de la cei 
multi, nedreptatea de la cei putieni sè nu des-
guste pre oel'a oare si-consuma una viétia 
intréga in munca pentru a dá unei naţiuni Car­
tea in oare trebuie sè crésca si sè invetie ori-ce 
suflare romanesca! . . 
Cetiţi si rescititi cele una suta grele pa­
gini din prim'a fascióra a Istoriei pământului 
Tierei-Romanesci ; oetiti-le si resoititi-Ie, nu 
ca unii critici cari de betranetie pote abié mai 
resfoiescu càrtile si apoi publica cà, oper'a 
dlui Hasdéu „este unu adeveratu magazinu is­
toricu, in care se a d u n a materialu solidu si 
propriu pentru construire de adeverata ÎBtoria !" 
Junimea mai cu séma are nevoia d'a-si 
otieli sufletulu cu ale trecutului invetiaminte, 
dobandindu recea ispita din mulţimea intempla-
riloru si a vremiloru de primejdie. 
Istori'a dupa cum o intielegemu noi, este 
puntea dintre presinte si trecutu. Mossii printr'-
insa trecu in sufletele nepotiloru, si una simpla 
sgandaróla este destulu a sparge tarea si négr'a 
CGge in care se ßbuciuma oonsciinti'a natu nála 
pentru a esi in esplosia !. . . „Rom." 
Gr. G. Tocilescu. 
si contrariloru noştri, apoi de unu atare romanu 
se demasca densulu in dia de alegere, Iuand'o 
preste otaru la Recitia, numai ca sènu votedie! 
Intre invetiatorii retaciti a escelatu — in 
neghiobia : Mustatia, din Doclinu. Acest'a este 
unu trentore natiunale de primulu rangu. Den­
sulu s'a espeptoratu in faci'a poporului cà elu 
tiene cu domnii; pentru cà ei „invetiati" fiindu, 
sciu ce trebue, si poporulu celu ce nu tiene cu 
„invetiatii" nu este demnu d'a fi ! Din acést'a 
sa vede ce feliu de bidiganii spirituale se afla 
intre cărturarii noştri ! Si apoi poporulu sè se 
luminedie si tiena la lupta de emancipare ! ! Lu-> 
chiciu, (Binisiu) Joane Tina, (Bocsia-rom.J si!> 
ine« doi,dupa mine—s'au facutu nedemni de sân­
gele si chiamarea loru si de poporulu din a 
carui eu dore trai es cu. 
Er de alta parte dd. invetiatori Josifu 
Glariu, Joane Maren si Joane !TtcrpM,sirev. dnu 
Alessandru Popoviciu, preotu din Fizesiu, prin 
devotamentulu si zelulu loru natiunalu dove­
diră cà stau la naltimea chiamarii loru. Onóre 
si lauda acestor'a cari au fostu mângâierea 
nóstra. — Cu celu mai profundu respectu 
punu aci numele stimabilului proprietariu din 
Rafna,[ P*a«a Giorgeviciu, serbu de natiunalitate, 
carele prin zelulu ce-lu desvoltà pentru can-
didatulu natiunalu, s'a facutu demnu ca se-lu 
cunósca publiculu romanu intregu, éra noi ro­
manii din cerculu Bocsia i aducemu tributulu 
de multiamita publica si-lu asiguràmu despre 
simpatiele nóstre. Unu alegatoriu. 
Din Bihoru, in 27 iuniu. 
Opidulu Alesdu e vestitu in tienutulu no­
stru pentru tergulu de vite si deci se aduna 
multu poporu la fie-care tergu mare. Celu mai 
mare, mai scumpu si mai cercetatu tergu inse 
fuse ieri in 26 iuniu, càci erá tergu — nu de 
vite ci do — omeni ! In adeveru, alegerea de 
ablegatu dietale ce se essecutk ieri in Alesdu 
n'a fostu alta de câtu unu tergu de omeni, ast­
felu se cumperau voturile alegatoriloru ce ve­
nise afe-se fblosésca de celu mai sacru dreptu 
alu omului. Abia au intielesu corifeii partidei 
guverniali cà candidatulu nostru natiunalu a 
repasitu — desl la inceputu avea o partida mai 
mare de câtu alu guvernului, — începură a cum-
perá pre bieţii omeni slabi de angeru. 
Diu Gozwianu,candidatulu si acum ablega-
tulu deakistu, dupa repasirea candidatului no­
stru natiunalu diu Antoniu Mocioni, iucepù a 
resuflá mai usioru si a scăpa de frigurile cà va 
cadé. Dar sl dupa retragerea candidatului no­
stru n'a incetatu dnii a cumperá la voturi. 
Pop'a Pasiusiu a fostu unélta fidela intru tóte 
asupririle si fora delegile autoritatiloru de la 
potere. Sè-i fia do bine, dar' sè nu créda cà-lu 
vomu uitá ! V . . . 
Din JRemetea-Temisióra, cu datulu 28 
iuniu 1872, 
Diu invetiatoriu Eutim. Vuia, ni transite 
spre publicare unu respunsu la reflessiunile, 
ce diu parochu si directore scol. looalu Nicolau 
Petrescu i făcuse in nrulu 44, si pre cari noi 
numai in estrasu le publicasemu, socotindu cà 
Varietăţ i . 
f (tytrologu.) Gregoriu Mihail, Ca-
nonciu álu bisericei catedrale Metropolitane din 
Blasţe^B urm'a unui morbu greu BJ indilungatu, 
a repkusatu in Domnulu in 26 iuniu,ia 12 óre 
diu'a/in etate de 68 ani, lasandu imdoliu pre 
fic^fe sale, pre generii, fratele, sora, càmnatulu 
sVpre nepoţii sei numeroşi, dintre aceşti'a pre 
l&ulti ca orfani. — Fia-i tierin'a usiöra ! — 
' f (Necrologu.) Vasilie Ldzaru, a-
gronomu in comun'a Tienetiazu, cfettulu Temi-
siului, dupa unu morbu mal îndelunga tu de 
peptu, repausà in 13/26 iuniu a. e. in etate de 
abiá 37 ani, depijrnsu de amat'a sa soţia si o 
fioa, de multe .rudenii, si de numeroşi amici si 
cunoscuţi. Fericitulu a fostu unu romanu dintra 
cei rari si emininti din poporu, cu semtiu ade­
veratu natiunalu, cu o portare essemplarie hn-
punatória de respectu ! Inmormentarea i s'a 
facutu in 15/27 iuniu cu mare pompa, cu trei 
preoţi si petrecuta de neoumeratu poporu. Pa­
rintele Isacoviciu din locu a rostitu la acésta 
ocasiune o cuventare funebrale escelinte, pof-
tindu reposatului odihna eterna cu drepţii ! 
f (Necrologu.) Pre amiculu nostru, diu 
adv. si alesu deputatu natiunale Part. Cosma, 
l'a lovitu crud'a sorte aspra : soci'a sa tenera 
născuta Stupă, incantatoria prin gratia inimei 
si frumsetieloru sale, dupa unu morbu lungu, 
in etate abia de 24 ani, ieri marti in 2 iuliu, 
aici la scumpii sei părinţi — reposa intru Diu. 
Fia-i tieren'a usióra ! — 
= (Multiamita publica.) Comitetulu pa­
rochialu din comun'a Criciova, (comitatulu Ca­
rasiu) isi tiene de cea mai plăcuta si sânta deto­
rintia, a aduce adenc'a sa multiamita, maríni-
mósei firme Nicolau Zsigt* si Comp. din Orade, 
pentru darulu de 8 fl. v. a. care a binevoitu 
a-lu aduce edificandei biserici din susu numit'a 
nóstra comuna. 
Din siedinţi'a comitetului parochialu in 
18 iuniu 1872. G. Gaspariu m. p. presiedintele 
comitetului. 
= (Rectificare.) Din Aradu cu datu 17 
iuniu v. diu Demetriu Jorgoviciu, elerieu de I. 
cursu, ni tramite o rectificare la acusatiunea 
ce i s'a facutu in nrulu 47 alu Albinei, pentru 
parteciparea sa ca constableru deákistu la ale­
gerea de deputatu in Aradu. 
DSa afirma, cu man'a la inima, adeca pe 
onóre, cà — nu diu proies. Goldisiu l'a inrolatu 
de constabler, ci — din intemplare, trecendu 
densulu, ca sl unu privitoriu neutralu — din 
partea stânga spre cea drépra la loculu de 
alegere, uniidd. conoscuti din partit'a deákiana, 
in contra refusului seu, asiá casi cu sil'a l'au 
inrolatu^ in câtu „velle noile fuse silitu se pri-
mêsca." Péna roşia n'a portatu in pălăria. — 
Atât'a este pre scurtu rectificarea ; atât'a 
ne semtimu indetoriti a publica. — 
^= (Numerulu poporatiunii de rasa la­
tina in Europa,) la finele anului 1871, dupa 
d. V. Alesssndre este urmatoriulu : 
Francesi : 
In Francia 35,500.000 ; In Belgia 2,000.000 ; 
nimicirea lui ! Nici o data in istoria, conduce-
torii unei naţiuni n'au pecatuitu in contra inte­
reseloru ei atâtu de cumplitu ! — 
(Anunciu!) La notar ia tu lu o p i -
danu din Socodoru, (Székudvar,) co t tu lu 
Aradului , fiindu lipsa de unu adjunctu 
romanu, versa tu in agendele notar ial i , 
doritorii de a deveni aplicaţi , p r i n acést 'a 
se avisédia, ca in privint i 'a condi t iuni loru 
sè se puna in corespundint ia cu diu no-
ta r iu de acolo Jonu Suciu, si acést 'a in 
t impu câtu mai scur tu . 
P r o v o c a r e . 
Acei dni „membri ai societăţii de 
lec tura Pe t ru Maioru" d in Pesta car i 
sunt in res tant ia cu compet in t ie le lu-
narie, pr in acést 'a sunt roga t i a le solvi 
in res t impu de 14 dile cassariului socie­
tă ţ i i Georgiu Vuia (Alte Postgasse Nr. 1.) 
càci la din contra subscrisulu comite tu va 
fi constrinsu a-ii a r e t á publ ici tă ţ i i ca pre 
unii cari nu-si implinescu detor in t i ' a de 
membri fecia cu societatea. 
Pesta in I . iuliu n. 1872 . 
Comitetulu societăţii de lec tura 
„Petru Maioru." 
R E S P U N S U : 
De langa Bogsia ne întreba unu domnu : ce am intielesu noi sub cuventu „do m n i a", candu in nrlu 42, intre varietăţi luaramu notitia de „f a i m'a", cum­
ca lucratori ocnari de la Dognecea ar fi avisati prin d o m n í a, a duce cu sine la alegere patrone idraulice, pentru d'a le folosi in casu de lipsa contra alegatoriloru 
opositiunali ? — Noi n'am intielesu, n'am potutu se in-
tielegemu alt'a de câtu ceea-ceaintielesu res-panditorii faimei. Ér cumca faim'a a fostu re-
spandita, s'a doveditu oficiosu. Poporulu atribue dom­
niei tóte câte se facu, séu se dice cà se facu prin 
omeni, măcar si servitori domniei. Cine este domni'a in Dognecea, — ér nu noi potemu se 
scimu si sè splicàmu. R e d . 
cu acelea vomu încheia acésta controversa, ce 
proprie apartiene naintea consistoriului, carele j I n J^ti» 8 0 0 - 0 0 0 5 P r Í Q a l t e ^fj^ 0^ 0 0' 
de buna séma o va deslegá. ' 
Diu Vuia ni cere publicarea respunsului 
seu cu tóta intetirea ; noi érasi — intru intere­
sulu seu si alu bunei cuvintie, trebue sè-i dene-
gàmu publicarea cu totu de adinsulu. 
Pentru cà — diu invetiatoriu nu se mul-
tiumesce de a respinge inculpările ce i le face 
âdversariulu, seu nu se multiumesce de a se 
provoca la atestatele ce are de la comitetulu 
parochialu si de la inspectorele cercualu — de­
spre zelulu si meritele sale in funcţiunea sa, 
despre bunaporiarea sa si despre neesactitatea 
celoru aduse in contra-i din partea dlui preotu 
si localu directore, ci densulu pagine intrege 
înşira despre escele, slabitiunile, abusurile si 
necuviintiós'a portare — bisericésca, politica si 
natiunale a contrariului seu , incarcandu-lu 
pre acest'a cu învinuiri si batjocuri, cu atacuri 
si invective — in celu mai mare gradu ordi­
nari si degradatórie, cari — sl déca ar fi tóte 
cu temei u, totu n'ar fi cu cale si n'ar poté sè 
ai ba locu intr'unu diuariu, vatemandu ele 
semtiulu de moralitate si de bunacuvinti'a alu 
fie-carui cetitoriu onorabilu. 
Deci dechiaràmu acésta afacere de in-
cheiata in fói'a nóstra — pana atunci, pana 
candu forulu competinte nu-si va pronunciá 
sentinti'a,despre care, decani se va cere, nu vom 
pregeta a luá notitia in publicu pentru a dá sa-
tisfactiune celui ce compete. R e d . 
Totale 39,500.000. 
Italieni in totale . . . . 27,500.000; 
Spanioli „ „ . . . . 17,000.000; 
Portugesi, „ 4,500.000. 
Romanii : 
In România 4,800.000 ; In Austro-Ungariei 
3,200,000; In Turcia si Rusia 2,500,000 ; Prin 
alte tieri 300,000. 
Totale 10,800.000. 
Asiá dara cifr'a sumara a 
poporatiunii de rasa latina in 
Europa e de 09,300.000. 
Si in faci'a acestui numeru de popora-
tiune latina, soagiarulu, abiá de biete 5,000.000 
suflete, si avisatu de pusetiunea sa geografica 
a"se radimd pre romanu, — acestu magiaru 
are cutesanti'a dè.a se aliá cu némtiulu din 
Viena si din Berlinu in contra romanului si de 
a lucra intru tóte la slabireà r]a insultarea si 
Nr. 337—872. 
„ALBINA 
institutu de creditu si economii 
in Sibiiu. 
Subsemnatu lu Consi l iu, aducendu 
in sensu lu§ . 10 din s t a tu t e conclusiunea 
p e n t r u incassarea celoru 7 0 % res tan te 
ale capi talului de acţ iuni , p rovoca prin 
acést 'a cu tó ta onórea p e to t i p . t. domni 
ac ţ ionar i a i „ Ins t i tu tu lu i de credi tu si 
economii Albina," ca sè binevoiésca a 
respunde amint i te le 7 0 % conformu dis-
pusetiuniloru s t a tu ta r i in urmator iu lu 
m o d u : 













1. nov. 1872, 
1. feb. 1873, 
1. maiul873, 
1. aug. 1873, 
1. nov. 1873, 
1. feb. 1874. 
Din siedinţi 'a Consiliului de admi-
nis t ra t iune a lu „Ins t i tu tu lu i de credi tu si 
economii Albina" t i enu ta la Sibiiu in 1. 
iuniu 1 8 7 2 . 2-3 
Jakob Baloga mp. 
vice-presiedinte. 
Visarionu Romanu mp. 
directoru. 
Concursu. 
Se escrie pentru parochi'a de Vale-Négira, 
protopresviteratuluPeste8Íului.Dotatiunea este : 
pamentu 10 lantié, biru de la 96 case si stolele 
îndatinate. 
Terminulu pentru a concurge se de fige 
pan' la diu'a de St. Petru a. c. 
Vale-Negira, 14 ciresieriu 1872. 
Comitetulu parochialu. 
1—3 Cu protopopulu J. Fassie. 
Concursu. 
La parochiele vacante din comunale Me-
ragu si Siusci, (Susty,) protopresviteratulu 
Beiusiului, cottulu Bihorului, se deschide con­
cursu pana in 2 iuliu cal. vechiu. 
Emolumintele : in Meragu de 1a 50 case 
câte una mesura cucurudiu sfarimatu ; éra in 
Siusci 66 mesuri, apoi stolele usuate. Doritorii 
de a reflecta, au a-si tramite recursele loru 
dlui protopopu Georgiu Vasîlieviciu in Beiusiu. 
In contielegere cu diu protopopu tractualu 
1 - 3 Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Se deschide pentru parochi'a vacante din 
comun'a Miersigu, cottulu Bihor çrotoçoç 
Oradei mari. Emolumintele sunt : 16 jugere de 
pamentu aratoriu; birulu de la 110 caso câteo 
mesura de bucate ; stolele îndatinate, si cuar-
tiru liberu. 
Doritorii de a reflecta la aceasta parochie 
au a-si tramite recursurile, adresate catra co­
mitetulu parochialu, cu doeuminteie pentru 
cualifioatiunea prescrisa in „Statutulu Orga­
nieu," si celu putienu testimoaiulu de&pve. 4 
clase gimnasiali, — catra diu protopresviteru 
tractualu Sfm. Dica, in Oradea-mare •, ave^àu 
apoi alegerea a-se tiené in 29 iuniu st. v. Í872. 
Miersigu, in 5 iuniu st. v. 1872. 
1—3 Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu protopresv. tractualu. 
Concursu 
Se deschide pentru parochi'a vacante din 
comuna O. Hodisiu, cottulu Bihoru, protopresv. 
Oradei-mari. Emolumintele sunt : 10 jugere de 
pa entu aratoriu; Birulu de la 78 de case 
câte o mesura de bucate, stolele Îndatinate, si 
cuartiru liberu. 
Doritorii de a recurge au a-si tramite 
suplicele adresate entra comitetulu parochialu, 
cu documintele prescrise in statutulu org. dom­
nului protopresviteru tractualu alu Oradei Sim. 
Bica, pana in 9 iuliu st. v. candu apoi sl ale­
g rea se va tiené. 
O, Hodisiu in 18 iuniu 1872. 
Comitetulu parochialu. 
1—3 In contielegere cu protopresviter 
tractualu alu Oradei-mari. 
Concursu 
Prin acést'a se publica de nou, cu ter­
minu pana in 13 augustu st. v. a. c. pentru 
staţiunea invetiatorésoa la clas'a a II. nou iu-
fiintiata a scólei confesionale romane din comu­
n'a Vraniu, cottulu Carasiului, protopopiatulu 
Bisericii-albe. 
Emolumintele sunt : 140 fl. v. a. ; 20 meti 
de grâu ; 20 meti de cucurudiu ; 25 lb. de lu­
minări ; 100 lb. lardu ; 100 lb. sare si 8 orgii 
de lemne, din cari e a se incaldi sl soól'a, si 
cuartiru liberu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt 
avisati a-si tramite recursele loru de a dreptulu 
comitetului parochialu din Vraniu, avendu ale 
instruá conformu statutului org. bis. si infacia-
siandu-se pre langa aceea celu putienu o data 
in care-va domineca séuserbatore in s. biserica. 
Vraniu, in 16 iuniu 1872. 
In co'ntielegere cu oomitetulu parochialu, 
Iosifu Popoviciu, m. p. 
1—3 protopresbiteru. 
Concursu. 
Pentru ocuparea staţiunii invatiatoresci 
la scóla confesionala gr. or. rom. din comun'a 
Nicolintiu, cottulu Carasiu, protopopiatulu 
Bisericii-albe, cu terminu pana in 30 îuliu st. 
vechiu anulu cur. 
Emolumentele se çuprindu in 94 fl. 50 cr. 
v. a.; 15 meti de grâu ; 15 meti de cucurudiu ; 
25 lb. de luminâri; 100 lb. de lardu ; 100 lb. 
de sare ; 10 orgii de lemne din cari e a se in­
caldi sl scól'a, 2 lantié de pamentu aratoriu ; 
% lantîu de gradina si cuartiru liberu. 
Doritorii de a concurge sunt avisati pana 
la terminulu prefiptu a-si substerne suplicele 
instruate conformu statutului org catra sub­
scrisulu. 
Nicolintiu in 16 iuniu 1872. 
In contielegere cu comitetulu parochialu, 
Josifu Popoviciu, m. p. 
1—3 protopresbiteru in Jamu. 
Cumperare si vindere precum si schimbare 
de totu felulu de paplre de statu, 
obligaţiuni de prioritate, sortiuri, 
actle de drumul» de feru, de basce sl industria-
Escomptare de cupoue, 
Comande pentru burs'o c. r. 
se esseent» pre bani g a t a seu o capara de 1 0 % . 
Totu felulu de sortiuri 
se r i n d o p r e l a n g a solviri in rate lnnarie de la 
i fl. in SUBU 
V I E N A . 
Certificate partiale de a 20. parte va 
I M libili pentru tóte sortirile 
I w~ f o r a m a i d e p a r t e u l t e r i ó r a s o l v i r e p e n t r u 
I I sortiuri c. r. austr. de statu din 1839 fl. 10 
sortiuri e. r. austr. d e s ta tu d i n 1860 fl. 8 
sortiuri c. r. austr. d e statu din 1864 fl. 8 
sortiuri ung de p r e m i a din 1870 fl. 7 
sortiuri turceaci d e drnmnlu de 
3 — 2 0 feru din 1870 (val ib i le 36 d e s o r t i r i ) fl. i 
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